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The film is a multi-dimensional space art. This paper explores the multiple spatial dimensions in 
the context of psychology, from real space to empty space to virtual space, respectively, to the role 
psychology and audience psychology, to correspond to the performance techniques in the film and the 
psychological state of the characters, revealing the philosophy and life thinking in the film.
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Three Spatial Dimensions of Psychology in Cinematic Architecture
——A Case Study of Manchester by the Sea
引言
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虚无空间。此时，电影空间中的维度因为角
色的“触景生情”而不断发生由高到低的转化。
角色心理与空间维度保持同步，不断发生层
次变化。与此同时，在观众心中，通过二维
荧幕上观看电影呈现的三维空间，并将产生
的故事情节与情感代入到自己脑海中，最终
将完整的故事内涵在脑海中拼凑出来，这同
样也形成了不同维度之间的相互转化运动。
3.2 影像之唯物
在影片中，满是生活杂物堆砌的公共室内
场景也给观众留下了深刻的印象。摄影机被
固定在室内空间的某一位置，镜头长时间对
室内局部场景进行拍摄。在场景中角色与物
体都处于静止状态，镜头中堆砌有大量的物
品，固定镜头消除了导演对于事件的情感介
入，角色在此时仿佛也处于意识的放空状态，
逐步被“物”化。这将是一个纯“物”的世界，
情感的剥离，故事情节的物理时间和人物的
心理时间在不断流逝。对电影中的角色而言，
身旁存在的堆积的实物，背景和人物的“物”
化强化了角色身处这样一个真实的物质世界
中，生活的压抑与变故如同这所有的物质一
般恒定不变也无力改变。在李被上司要求对
客户进行道歉的房间内，以及乔与父亲静坐
等待的警局中（图 6），角色如同雕塑一般静
静地坐着，没有任何情感，屏蔽了外界所有
介入，他的存在与后方杂乱无章的办公室物
品一样，麻木没有生命也无法反抗，唯物影
像的形成展现了角色对于命运的无力感，他
们只能默默承受生活中不可避免的伤痛。
帕斯考·舒宁（Pascal Schöning）在《一
个电影建筑的宣言》中提到，“电影建筑的
本质即是静态实体的建筑彻底转化成为一个
能量释放的动态过程，一个事件活动得以呈
现和自我呈现的过程。在此，过去、现在和
将来激发出时—空的叠加，由我们的感官认
知和心智建构的时间过程定义的时—空感。”[5]
人们对于空间的认识不能仅从理性客观的数
据上来描述，而应该是多重维度叠合的结果。
正如前文所说，人是具有精神时间（即人类
时间）的，这是一种区别于动物时间和自然
时间的高等能力，使人能回望过去、把握现
在和展望未来。帕斯考提出了一种实体消隐
过后的空间，他强调空间从虚无到实体，从
实体再到逐渐消亡，在这过程中人的感知和
心理体验会受到影响 [6]。“一种东西的物质
成分越少，精神性和想象性的成分越多，就
越不可能被他人所占有。”[5] 我们与电影中
的角色一样，在时间和空间的经历中不断收
获生活经验与感悟，这是对实体空间的总结，
它们深深映射在了我们的脑海中，形成更高
层次的空间。在电影中，无论是帕特里克的
老师，还是影片结尾李父亲的朋友，都无一
例外地安慰他人说：“在你这么大的时候我
也失去了父亲。”（图 7）生活的痛楚被停留
在了记忆的深处，也停留在了人脑最高层次
的空间中，难以消除。这是本片所要揭示的
无力改变又不得不面对的生活痛楚，也是本
文建构的最后一个空间层次（表 1）。
结语
影片《海边的曼彻斯特》展现了电影中基
础的、带有边界的实景建筑空间，也展现了
技术的、宽阔的和带有时间元素的空镜空间，
以及四维的、虚无的和物质消亡的精神空间。
它们由实到虚，由低维度到高维度，由物质
到精神，将角色与观众心理状态紧密结合，
层层深入，逐步隐秘。 
当然，电影与空间艺术的关系远不仅如
此，它们是多元学科的杂糅，在简单的空间
中表达最真实的情感，在纯粹的空间中包含
最丰富的细节，这就是电影艺术与建筑共同
的魅力。
图 6　“物质”化的世界
图 7　每个人都会经历的“痛”
表 1　三种空间层次与心理
